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1 Les recherches historiques menées pendant trois ans par Pascal Brioist, Romano Nanni
et Martine Vallon dans le cadre de la préparation du colloque « Léonard ingénieur,
peintre  et  architecte  de  François Ier »  ont  permis  de  faire  le  point  sur  un  projet
d’aménagement de la ville des années 1516-1519 qui devait être confié par François Ier à
Léonardo Da Vinci.
2 Un faisceau d’indices topographiques et historiques indiquent que ce projet avait été
commencé en 1516 avec la réfection des routes principales de la ville et la création
d’une  importante  levée de  remblais  pierreux.  Les  textes  ont  permis  d’identifier
l’emprise, ce qui a poussé à la réalisation de sondages archéologiques par une équipe de
l’Inrap dans le cadre d’opération programmée.
3 Le site se trouve au lieu-dit Le Grand Jardin, à l’intérieur de l’actuel hôpital, à l’ouest de
la ville sur la route entre Romorantin et Pruniers-en-Sologne (fig. 1). Il consiste en une
plate-forme de 80 m nord-sud sur 250 m est-ouest, restée vierge de toute construction
jusqu’à  la fin  du  XIXe s.  Son extrémité  orientale  est  formée par  l’enclos  de  l’ancien
château. La limite sud, le long des berges de la rivière, présente un talus important,
résultat d’une levée de terre et le terrain se trouve en dehors des zones susceptibles
d’être inondées.
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Fig. 1 – Localisation du site
Extrait du cadastre de 1827 (Section A2,la ville ouest) avec l'emprise supposée du projet de Léonardo
Da Vinci et l’emplacement des sondages archéologiques.
4 Les dimensions sont conformes à celles indiquées sur les plans et des croquis dans les
carnets  de  Léonardo  (codex  d’Arundel  et  codex  Atlanticus)  montrent  un  ensemble
rectangulaire  composé  d’un  palais  précédé  par  une  avant-cour  au  bord  d’un  cours
d’eau. D’autres notes indiquent d’importants travaux hydrauliques destinés à assainir
la ville et relier la Sauldre au Cher.
5 Trois sondages ont été réalisés afin d’observer la stratigraphie du talus qui délimite le
site. Ils ont montré que la partie supérieure du talus et son profil escarpé proviennent
de l’épandage des déblais issus de la construction de l’unité de maternité de l’hôpital au
début des années 1980. Ces déblais ont une épaisseur de 0,75 à 1,60 m. En revanche, la
stratigraphie indique également l’existence d’une phase de rehaussement du terrain
par l’apport de 1 à 1,20 m de remblais stériles, scellés par un horizon de terre végétale.
Les remblais ont été déposés entre le Moyen Âge et le XVIIe s. environ et la surface de
terre végétale contient du mobilier indiquant une utilisation entre le XVIIIe et la fin du
XIXe s. La fourchette chronologique n’a pu être précisée, faute de mobilier. Les résultats
des sondages ne permettent pas d’affirmer que ce talus soit  le  résultat des travaux
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